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出这样的结论 : 在既定的时间与条件下 , 在一组价
格中的每一价格水平上 , 农产品生产者所愿意和可
能生产并向市场提供某种农产品的不同数量。应当
指出的是 , 他们在绘制农产品供给曲线时 , 是假定
某些非价格因素是既定的、不变的。而在现实的经
济生活中 , 这些非价格因素是在同时起作用的 , 我
们必须一并加以考虑。
马克思在《资本论》第 3 卷论述价格运动规律时











的”, ② “随着社会的发展, 土地产品的市场和需求会
增大⋯⋯对土地本身的直接需求也会增大”。③由于
土地以外的其他劳动资料和劳动对象几乎都是人
类劳动创造的 , 因而是可以不断增加的 ; 而土地则







等地生产的商品调节的。从影响我国农产品生产与供给诸因素分析 , 我国农产品( 尤其是粮食) 供给偏紧的态势
将长期存在 , 潜伏着我国农产品( 尤其是粮食) 价格上涨的压力。
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减现象 , 再加上农业生产所固有的有机界的规律














2. 从发展的趋势看 , 变动农业生产资源的供给
构成中必然是非再生资源所占的比重越来越大 , 其
费用支出不断地递增。与固定的农业生产资源( 例
如土地) 相对应的变动农业生产资源 , 是由两大部















价的基础 , 伴随着农产品价格的上涨 , 包括农用生
产资料在内的工业品价格也会跟着相应的提高。况
且 , 目前我国农户生产经营规模小 , 商品率和商品
量都很有限 , 农产品价格上涨所增加的收入往往还




比重较大, 因而对价格变化的反应 就 不 那 么 敏 锐 。
对 于 农 业 生 产 经 营 活 动 来 说 , 不 论 是 从 事 自 给 性
生 产 , 还 是 从 事 商 品 性 生 产 , 或 者 是 两 者 兼 而 有
之 , 其 生 产 费 用 构 成 , 均 有 固 定 费 用 与 变 动 费 用
之 分 。 固 定 费 用 不 同 于 变 动 费 用 的 一 个 重 要 表
现 , 就在于这部分生产费用并不是产品生产数量
的函数。在实行家庭承包经营责任制的农业生产
活 动 中 , 家 庭 是 基 本 生 产 单 位 与 消 费 单 位 , 家 庭
劳 动 力 不 仅 是 生 产 者 同 时 是 消 费 者 , 而 再 生 产 家
庭 劳 动 力 的 这 部 分 费 用 , 不 论 有 无 进 行 生 产 经 营
活 动 , 都 是 必 须 支 付 的 , 故 也 称 为 固 定 生 产 费 用 。
在 这 种 情 况 下 , 只 要 农 业 劳 动 力 的 再 生 产 不 致 中
断 , 即 使 生 产 效 益 十 分 低 下 , 农 业 生 产 经 营 活 动
仍然有可能持续进行。因为一旦农业生产经营活
动 终 止 了 , 依 旧 必 须 支 付 这 部 分 生 产 费 用 。 而 为
了 使 这 部 分 固 定 生 产 费 用 获 得 一 定 的 补 偿 , 客 观
上强制着农业生产经营活动必须不间断地进行下
去 。 因 为 转 移 到 产 品 中 去 的 价 值 , 不 是 按 固 定 资
本 执 行 职 能 的 时 间 , 而 是 按 固 定 资 本 丧 失 价 值 的
时间计算的。正如马克思所指出 : “由于劳动时间
和 生 产 时 间 有 差 别 , 所 使 用 的 固 定 资 本 的 使 用 时
间 , 当 然 也 会 在 或 长 或 短 的 时 间 内 发 生 中 断 , 例
如在农业方面 , 役畜、农具和机器就是这样。如果
这 个 固 定 资 本 由 役 畜 构 成 , 在 饲 料 等 等 方 面 需 要
的 支 出 , 不 干 活 时 和 干 活 时 需 要 的 支 出 一 样 , 或
几 乎 一 样 。 至 于 死 的 劳 动 资 料 , 它 不 使 用 也 会 造
成某种贬值。因此 , 产品一般说来就会变贵。”⑥
我国农产品供给弹性较小 , 突出表现在粮食的
供给态势上。20 世纪 90 年代中期以来, 即 1996 年
至 2006 年 间 , 我 国 粮 食 总 产 量 基 本 上 稳 定 在
48000 万吨左右。其中有 3 年突破 50000 万吨 , 最
高达到 51200 万吨 , 大多数年景在 45000 万 吨 到
49000 万吨徘徊, 最低产量是 2003 年一度下滑到 4.3000
万吨。2003 年以来, 我国粮食连续 4 年需求大于产量, 这几
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因素 , 不考虑需求因素 , 是不可能科学认识价格运
动的规律性的。因为如果需求量没有伴随着供应量





















反相关 , 即“需求按照和价格相反的方向变动 , 如果


















需品, 如谷物 , 一旦其价格上涨了 , 就会对整个家庭
产生明显的“收入效应”, 甚至有可能导致部分家庭
实际生活水平的下降 ; 相反 , 如果某种农产品不是
最基本的生活必需品 , 如对虾 , 一旦其价格上涨了
就有可能产生“替代效应”, 而不会引起多大的“收
入效应”。
综上所述 , 在探讨农产品需求规律时 , 我们应
当把一般性与特殊性区别开来。需求规律的一般特





为三种类型: ( 1) 非弹性需求。当该种产品价格下降
时 , 只引起需求量的微小增长 , 以致总收益反而有
所降低 , 则这种需求就是非弹性的 , 粮食这种产品
就有这种特点。( 2) 均衡弹性需求。即当该产品价格
降低时 , 仅仅引起需求量的补偿性增加 , 以致总收
益恰好不变。这种情况是比较罕见的。( 3) 弹性需
求。当该种产品价格降低时 , 引起需求量的较大增
长 , 从而使得总收益量显著增加 , 则这种需求是属
于有弹性的 , 如肉、禽、蛋、鱼。不同的消费者 , 对于
同一种产品的需求 , 也不可能是一样的。这种需求
特殊性 , 大致表现为以下几种形式: ( 1) 不同的消费
者有不同的口味和爱好。因而 , 当某一种产品的价
格昂贵时 , 只有迫切希望得到这种物品的人 , 才会
对购买该种产品有兴趣 , 当某一种产品价格下跌















的。例如, 2007 年 11 月份, 我国粮食价格同比上涨
6.6%, 而食品价格上涨 18.2%, 猪肉价格上涨 56%。
改革开放以来 , 我国粮食供求呈现阶段性变
化。第一阶段( 1978～1989 年) 从粮食供给不足到粮
食供需基本平衡。改革开放以前 , 我国粮食生产远
远不能解决人民群众的温饱问题。始于 1978 年的
改革开放 , 通过废除人民公社 , 实行家庭承包责任
制 , 极大地调动农民群众的积极性 , 粮食生产有了
大幅度的提高。20 世纪 80 年代后期, 我国已经基本
实现粮食供求平衡; 第二阶段(1990~1991 年、1996~
1999 年)是粮食供给大于粮食需求 , 出现粮食总量
相对过剩。随着粮食生产的持续发展 , 1996~1999
年, 粮食总产量分别达到 50454 万吨、49417 万吨、
51230 万吨、50539 万吨 , 出现粮食供给大于粮食需
求的局面, 粮食价格处于低迷状态; 第三阶段(2000~
2007 年)粮食供求再度呈紧张状态。粮食总产量从
1999 年的 50539 万吨降到 2000 年的 46251 万吨、
2001 年的 45262 万吨、2002 年的 45711 万吨、2003
年的 43067 万吨。2004 年以来, 虽然粮食产量逐年
有所回升 , 但最高峰的 2007 年也仅仅与 1996 年相
近。而 1996~2006 年这 11 年来我国 增 加 9100 万
人 , 导致粮食供求偏紧 , 粮食价格明显上涨 , 引发结
构性的价格上涨。以上数据表明 , 我国农产品无论
是供给弹性或者需求弹性都是比较低的 , 也就是人




曾经说过的一句名言 , 即 “价格是价值规律的表
现。”价格总是紧密地和价值规律联系在一起, 价格
的运动总是体现着价值规律的运动。建国近 60 年




























马克思在《资本论》第 3 卷指出 : “事实上价值
规律所影响的不是个别商品或物品 , 而总是各个
特殊的因分工而互相独立的社会生产领域的总产
品 ; 因 此 , 不 仅 在 每 个 商 品 上 只 使 用 必 要 的 劳 动
时 间 , 而 且 在 社 会 总 劳 动 时 间 中 , 也 只 把 必 要 的
比例量使用在不同类的商品上。这是因为条件仍
然是 使 用 价 值 。 ”!$#由 于 在 商 品 经 济 中 , 存 在 着 两
种 不 同 含 义 的 社 会 必 要 劳 动 时 间 , 价 值 量 的 决 定
和 价 值 量 的 实 现 , 就 往 往 出 现 不 相 一 致 的 情 况 。
从 价 值 量 的 决 定 来 看 , “尽 管 每 一 物 品 或 每 一 定
量 某 种 商 品 都 只 包 含 生 产 它 所 必 需 的 社 会 劳 动 ,
并 且 从 这 方 面 来 看 , 所 有 这 种 商 品 的 市 场 价 值 也
只 代 表 必 要 劳 动 ”; 但 从 价 值 量 的 实 现 来 看 , “如
果 某 种 商 品 的 产 量 超 过 了 当 时 社 会 的 需 要 , 社 会
劳 动 时 间 的 一 部 分 就 浪 费 掉 了 , 这 时 , 这 个 商 品
25
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量在市场上代表的社会劳动量就比它实际包含的
社会 劳 动 量 小 得 多 。 ”!"#这 就 是 说 , 倘 若 某 种 商 品
的 生 产 规 模 超 过 使 用 这 些 商 品 来 满 足 的 需 要 规
模 , 或者说 , 某种商品的生产量超过社会的需要
量 , 那 么 , 即 使 生 产 某 一 种 商 品 所 耗 费 的 劳 动 时
间 是 体 现 着 社 会 必 要 劳 动 时 间 ( 即 第 一 种 含 义 的
社 会 必 要 劳 动 时 间 ) , 也 还 会 有 一 部 分 劳 动 时 间
称 不 上 是 社 会 必 要 劳 动 时 间 ( 即 第 二 种 含 义 的 社
会 必 要 劳 动 时 间 ) , 因 为 它 并 不 构 成 社 会 总 必 要
劳 动 时 间 的 一 部 分 。 在 这 种 情 况 下 , 这 部 份 价 值
量 虽 然 已 经 形 成 , 但 却 不 能 实 现 , 不 能 得 到 社 会
承 认 , “必 要 劳 动 时 间 ”也 就 变 成 不 必 要 了 。 在 这
种 情 况 下 , “这 些 商 品 必 然 要 低 于 它 们 的 市 场 价
值出售 , 其中一部分甚至会根本卖不出去”。!$#“如












这样 , 我们才能回答农产品的社会价值 ( 或市场价
值) 为什么必须由劣等土地或最坏条件生产的农产
品个别价值来调节。








































近年来 , 由于粮食供求关系的变化 , 我国粮食
安全问题又重新引起人们的关注。1995~1999 年的
5 年 中 , 平 均 每 年 的 粮 食 产 量 是 49750 万 吨 , 但
2000~2004 年平均每年产量降到了 45440 万吨 , 已
经明显供不应求。2004~2007 年虽然粮食产量逐年
增长, 2007 年达到 50150 万吨, 但是仍然是没有超
过 1996 年的产量。问题的严峻性其实还不在于年
度间粮食产量的减少 , 关键在于耕地总面积和粮食
播种面积等重要指标都呈下滑趋势。20 世纪 90 年
代以来随着我国工业化、城市化进程的加快 , 建设
用地急剧上升 , 1996~2006 年我国耕地面积从 19.5







The Theory and Practice of Supply and Demand of Agr icultural Product and
Pr ice Operation Law from Marx Theory
XU Jing- yong
(Wang Yanan Economic Research Institute of Xiamen University,Xiamen Fujian 361005,China)
Abstract: Marx has not remained us works about specially elaborating on the agricultural product supply and demand.
His theories to this problem disperse in his main work. The farm price is a mutual influence result of which the agricultural
product supply and demand. The elasticity of agricultural product supply and demand was smaller, which decided the farm
price and the value were adjusted by the commodity which inferior produced. From the analysis of various factors which in-
fluence our country agricultural production and the supplies, the tight situation of our country's agricultural product (in partic-
ular grain) supplies will exist for the long- standing, as well the potential pressure of price rising of our country agricultural
product (in particular grain).
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